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ABSTRAK 
 
PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN 
JUMLAH TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM 
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 
TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
 
 
Agung Nugroho 
F1314004 
 
 
 Penelitian bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja 
keuangan pemerintah daerah dan jumlah temuan sistem pengendalian intern dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah 
di Indonesia periode 2012-2013. Variabel Independen kinerja keuangan pemerintah 
daerah diukur dengan menggunakan rasio keuangan APBD (rasio kemandirian, 
rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan), sedangkan variabel jumlah temuan sistem 
pengendalian intern diukur menggunakan jumlah temuan terkait sistem 
pengendalian intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Variabel 
dependen tingkat korupsi yang diukur dengan menggunakan indeks integritas 
daerah (IID) yang di keluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Sampel penelitian terdiri dari 60 pemerintah kota dan kabupaten yang menjadi 
sampel Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan data tahun 2012 dan 
2013. Hasil pengujian secara statistik membuktikan bahwa variabel kinerja 
keuangan (rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan), dan jumlah temuan sistem 
pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, sementara variabel 
rasio aktivitas berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Jumlah 
Temuan Sistem Pengendalian Intern, Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT 
AND THE NUMBER OF FINDINGS OF INTERN CONTROL SYSTEMS IN 
THE FINANCIAL STATEMENTS OF LOCAL GOVERNMENT ON THE 
LEVEL OF LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION IN INDONESIA 
 
Agung Nugroho 
F1314004 
 
 
The study aims to test empirically examine the effect of the financial 
performance of local governments and a number of the findings of the intern control 
system in the Local Government Finance Report on the level of local government 
corruption in Indonesia period 2012-2013. Independent Variables financial 
performance of local governments is measured using financial ratios budget 
(independence ratio, activity ratio, and the ratio of growth), while the variable 
number of the findings of the intern control system was measured using a number 
of findings related to the intern control system in the Local Government Financial 
Statements audited by Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 
The dependent variable levels of corruption as measured using regional integrity 
index (IID) is issued by Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). The study sample 
consisted of 60 municipalities that were visited Komisi Pemberantasan Korupsi, 
using data from 2012 and 2013. The test results are statistically proven that 
financial performance variables (self-sufficiency ratio, and the ratio of growth), 
and the number of the findings of the intern control system had no effect the level 
of corruption, while the activity ratio variables affect the level of local government 
corruption. 
 
Keywords: Independence ratio, activity ratio, Growth Rate, and Number Findings 
Intern Control System, Level Corruption Local Government. 
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